


















































































































































































く、譲られるでもなくスムースに自分の席につける状態が activity = 1 で













































アメタルを中心にした “合金化 ” に安易に、過度に依存してきた負の面の一
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（2）  Fe および Fe-C の磁気変態
（3）  KS 磁石鋼の発見
（4）  MnO, Cr2O3, αFe2O3の磁化率異
常の発見
（5）  気体の磁化率の測定




















































































































































































































　 鋼の A1　変態の機構に就いて 
本多 光太郎13）
　 再び A1　変態に就いて  
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タイムが “ 情報 ”タイムに変化し、思わず内容に引き込
まれることがある。私のような消極的な読者を対象と
した場合、パンフレットの内容を読み始めてもらうため
には、内容の “ つつみ” が重要な役割を果たしている
のである。金研の情報誌、KINKEN の “ つつみ” は
いかがでしょうか？ 先生方に執筆していただいた大切
な原稿の “ つつみ”として合格でしょうか？ より多くの
皆様に、金研の伝統そして今を知っていただき、かつ多
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「Recent Progress on 
  Spectroscopies and High-Tc 




















ら水素まで～ ” である。内容は、“ 半導体と光との関係　～省エネルギ～ ”（担
当 松岡）、“ エネルギーとしての “ 水素 ” の秘密を探る　～廃棄物から水素を
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